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1 Sept ans ont passé depuis la sortie de Lost in translation, une éternité. Et pourtant ce film
est toujours là dès qu’il s’agit d’évoquer l’urbanité de la plus grande ville au monde 2,
érigée   par   certains   en   modèle   de   la   forme   urbaine   postmoderne.   Si   toutes   les
représentations cinématographiques ne se valent pas d’un point de vue géographique,
c’est  avant  tout  parce  qu’elles  n’ont  pas  toutes  la  même  capacité  à  s’intégrer  –  ou  à
intégrer – les imaginaires. Si Tokyo était un film, il serait pour beaucoup celui-là. Mais
quelle est la forme du Tokyo créé par S. Coppola ?
2 On  entre  dans  le  film  comme  on  entrerait  dans  une  ville  réduite  à  son  centre :  Bob
Harris (Bill Murray) est en plein décalage horaire. Acteur américain populaire mais sur
le déclin, il est venu réaliser une publicité pour une marque de Whisky. À bord d’un







seconde enveloppe, deuxième bulle après celle du taxi, il rencontre Charlotte, toute
jeune mariée qui accompagne son photographe d’époux accaparé par son travail. Un
homme,   une   femme,   tous   deux   « captifs »,   comme   condamnés   à   un   entresoi   car
incapables  tous  deux  de  se  reconnaître,  ni  dans   la  ville,  ni  dans   leurs  compatriotes
peuplant   l’hôtel.  Tandis  que  Bob  reçoit  des   fax  de  sa   femme  restée  aux  États-Unis
concernant   la  couleur  de   la  moquette  de   leur   salon   lui   rappelant   son  ancrage  de
manière   terre   à   terre,  Charlotte,  du  haut  du   trentième   étage,   contemple   la   ville
s’étendant   à   ses   pieds,   sans   la   comprendre.   Sofia   Coppola   spatialise   la   distance
culturelle en confrontant deux échelles : celle de la chambre à celle de l’agglomération.
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cependant  la  complicité  se  mêle  insensiblement  au  désir  et  se  sentant  vivants,  c’est
alors  qu’ils  se   lancent  dans   l’exploration  urbaine  et  notamment  cette  déambulation
nocturne  accompagnée  de  « locaux »,  qui,  enfin,   laisse   la  place  à   l’imprévu  et  qui
immerge  les  héros  dans  les  flux,  les  petites  rues,  les  impasses.  Certes,  cette  plongée
dans   l’urbanité   tokyote  n’est  qu’éphémère  mais  elle  reste  une  véritable  expérience
citadine3.  Elle  donne  toute  sa  perspective  au  film,  celle  d’un  flirt  urbain  en  somme,
d’une douce passion.
4 Le  Tokyo  de  Lost  in translation est   lisse, « branché » et  concentré 4,  à   l’image,  à  peine
exagérée, d’une ville globale vécue par certains touristes de luxe, expérience à laquelle
la réalisatrice a elle-même goûté lorsque, avant de se destiner au cinéma, elle avait créé
sa  marque  de  mode.  L’espace  narratif  ne   se  déploie  ainsi  véritablement  que  dans
quelques   lieux  de  deux  quartiers  seulement :  Shinjuku  et  Shibuya,  à   l’exception  des
deux   sorties   en   dehors   de   Tokyo.   Ainsi,   assez   classiquement,   les   lieux   du   film
fonctionnent comme des lieux métaphoriques, comme des figures de style, à la manière
de   ce  que  B.  Debarbieux   a  montré  pour   la   relation   lieux/territoire5.  Cette   forme
ramassée,   fortement   esthétisante,   se   comprend   également   par   les   conditions   de
production de l’œuvre. L’équipe ne disposait que de trois semaines pour le tournage de
l’intégralité  des  scènes.  Les  contraintes  de  temps  ont  déterminé  sûrement  en  partie
l’importante  concentration  des  lieux  de  tournage  dans  ces  deux  centres  secondaires
très bien reliés par le métro et par la route. La densité et l’activité permanente de ces




chronophages)  et  a  privilégié  un  mode  de  tournage  très   libre,  caméra  à   l’épaule  et
utilisation  du  run and shot qui  consiste  à  utiliser  une  caméra   légère  pour  une  prise
d’images   et  de   sons  dans   les   conditions   « réelles »7.  Ainsi,  dans   le   cas  de   Lost  in
translation,  l’espace   narratif   et   les   modalités   de   production   s’auto-entretiennent
indéniablement et donnent une force supplémentaire au film.
5 Car  bien  au-delà  de  Tokyo,  de   l’urbain,  et  même  au-delà  du  vécu  de  ses  singuliers
personnages, Sofia Coppola filme la solitude existentielle dont l’espace est une caisse de
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NOTES
1. Lost in Translation, Sofia Coppola (2003), disponible en DVD chez Pathé Vidéo.
2. Parmi  de  nombreux  exemples,  citons   le  géographe   J.  Levy  dans   L’invention  du  monde,  une
géographie de la mondialisation (2008), l’anthropologue F. Laplantine dans Tokyo, ville flottante, scène
urbaine, mise en scène (2010) ou encore les architectes ayant participés au catalogue de l’exposition
Archi et BD, la ville dessinée à la cité de l’architecture (2010).
3. On fait référence ici à la notion de citadinité, c’est-à-dire la capacité des habitants d’exploiter
les potentialités de la ville. Cette notion renvoie à "leurs pratiques et à leurs représentations, bref
à leurs formes d’appropriation de la ville" (E. Dorier-Apprill (dir.), 2001, Le vocabulaire de la ville,
notions et références, éditions du temps).
4. L’entrée  en  ville  de  Bob,  dans  la  première  séquence,  donne  une  bonne  illustration  de  cette
concentration, de la transformation et de la rétraction de l’espace urbain à des fins dramatiques :
il est en effet étonnant que le taxi emprunte l’avenue Yasukuni pour rejoindre l’hôtel à partir de








ponctionner   le   réel  est  aussi  une  manière  d’écrire  une  mythologie  autour  du   film  dans  un
contexte de promotion de ce dernier.
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